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3. 一方、 という意見もあるが、 である。
(示した意見・見解とは異なるものを根拠に基づき批判する) 
4. と主張する。
(結論として、見解・観点を明確に主張する) 
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執筆する
書
く
前
に
・仮の題名とアウトラインの作成
・「まる写し」、「引き写し」、「コピペ」といったルー
ル違反を確認
・書式と提出期限の確認 字数の制限、フォントやサイズ、
締め切り日時（17時か24時か）
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修正する
• 漢字、一文の長さ、主語述語、使い方の統一①誤字脱字や文章
• 題名と内容、問いと答えの合致
• 主張の根拠、関係のない内容
②論理
• 記載の漏れ、参考文献・資料の数や量、
質（資料の信頼性、参考文献の水準）
③参考文献
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おわりに
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困ったことがあったら、
学習サポートデスクのオンライン相談！
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